Cable semanal by unknown
Conferencia'
Ley de Residuos Especiales
Registro de generadores
A cargo del Lic. Miguel
Monserrat, asesor de la Secreta-
ría de Política Ambiental
24 de julio, 18.00 hs.
En la sede dela AQA, Sánchez
de Bustamante 1749, Bs. As.
Cronograma de pagos
-----del Banco Patricios
Cronograma de atención para los poseedores de Cuenta Corriente, Caja
de Ahorros y Plazo Fijo, de lunes a viernes de 9.00 a 16.00 hs.
Fecha Nro. de Doc. o CUIT Fecha Nro. de Doc. oCUIT
20/7 28 al 31 30/7 65 al 69
;~~~ ;~:~;~ ;Jt ~~:~~: ~
23/7 40 al 44 4/8 80 al 84
24/7 45 al 49 5,/8 85 al 89
~~~; ~~ :~~: ~~: :~:~:: ~'
29/7 60 al 64 20/7 28 al 31
@
SEMANAL
El 13 de julio finalizó la XXX
OIQ, realizada en la ciudad de
Melbourne, Australia.
Argentina participó en estas olim- rn~~.!krnl
píadaspor cuarta vez.
En esta oportunidad compitieron
52 países, entre los cuales la Argen-
tina alcanzó el 3er. puesto, detrás de
China y los Estados Unidos.
Este es el detalle de los premios
obtenidos por la delegación nacional:
Olabe en
Inorgánica
.. 1
BREVES DEL CONSEJO
Para las personas físicas, los números corresponden a los 2 últimos dígitos.
del D.NJJL.E./L.C. del primer titular. Para personas jurídicas, los núme-
ros son los 2 últimos dígitos del CUIT (anteriores a la barra). Ejemplo:30-
2655486/7 en este caso corresponde el 86.
Cada uno debe concurrir a la sucursal donde habitualmente opera, ex-
cepto:
Suco Morón: dirigirse a Av. Rivadavia 18347. Suco Lanus: a Av. H.
Yrigoyen 4464. Suco Belgrano: a Av. Cabildo 1716. Suco Villa Urquiza: a
Av. Triunvirato 4301. Suco Avellaneda: a Gral. paz 20. Suco San Martin:
a San Martin 1911. Suco La Plata: a Calle 6 No. 812.
Las Tarjetas de Crédito emitidas por el Banco Patricios se pueden seguir
usando normalmente, en cambio las tarietas Banelco Electrón requieren nue-
El Consejo Directivo de esta Fa- va habilitación (acercarse según cronograma).
cultad resolvió designar a partir del Quien tenga Obligaciones Negociables en el BP y/o conoce a alguien en
22'~ junio y por el término de dos esa situación, y desee anunciar movilizaciones, reuniones, asambleas etc.,año~"a~ ~r. Jo~é Anto~io Olabe pueden enviar un mail a ahorristas@usa.net con la información, así podrá
Ipar,ra~trre, D1fec~pr. Titular ,d~l publicarse en la página Web: http://members.xoom.comlahorristas.,
Departa~e.ntode ~~ca I~o.rg;am":'..,::~< Los poseedores de Obligaciones Negociables no tienen una solución has-
ca, Analitica y Química FlS1Ca:·Q~~j~~j..<ta elmcmento. En total hay U$S 43.000.000 en üN.
esta Facultad. Informes: tel. 0800-7-4040.
José Basutto (E.E.T. Nro.455,
Esperanza, Santa Fe): medalla de
bronce.
Pablo Hoijemberg (Escuela Téc-
nica ORT), medalla de plata.
Juan C. Risso Patrón (Colegio
.Nacíonal Buenos Aires): medalla de
oro.
Mario Tagliazucchi (Instituto
Don Zeno, Pcia. de Buenos Aires):
medalla de oro (ubicándose 3ro. en-
tre 194 estudiantes).
La Dra. NormaNudelman-men-
tora de la. delegación argentina y
principal impulsora de las Olimpía-
das Argentinas, fue elegida repre-
sentante por las Américas en el
Steering Commitee.
Descuentos en el San Martín
_Respuesta de IreneLoiseaualacartaque
enviara la Lista Unidad
Recientemente ciculá un mail
firmado por la Lista Unidad,
publicado en el Nro. 281 de Cable
Semanal, en el que denunciaba el
alquiler de los laboratorios del
Depto. de Computación. La
Directora de dicho Depto., Irene
Loiseau, ast respondió:
El uso del laboratorio de Compu-
tación, mencionado en el e-mail y
volante firmado por la Lista Unidad,
por parte dela empresa TELESOFT
fue hecho en el marco de un conve-
nio de pasantías que pasa por el
Los integrantes de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales gozan
del 50% de descuento en el precio
de las localidades para los días jue-
ves, viernes y domingos en los si-
guientes espectáculos del Teatro San
Martín y en los recitales y concier-
tos de los días martes.
Este descuento se hará efectivo
contra la presentación de cupones
que se retiran en la Secretaría de
Asuntos Estudiantiles y Comunita-
rios.
Programación julio-agosto:
Teatro:
Seis personajes en busca de au-
tor, dir. por Jorge Lavelli. En la
Sala Martín Coronado.
El Jardín de los Cerezos, dir. por
Agustín Alezzo. En la Sala
Casacuberta.
La fabulosa historia de los Inol-
vidable Marrapodi, por el grupo
Los Mococos. En la Sala Cunill
Cabanellas.
Consejo Directivo de la Facultad.
Quienes quieransaber más deta..
llesdel convenio o del cursodícta-.
do y quiénes asistieron, pueden pre-
guntarme o preguntar en la oficina
de pasantías. Quienes quieran deta-
lles sobre el uso de los laboratorios
del Dpto., mantenimiento, adminis-
tración, etc. pueden también pregun-
tarme, a mí o a la directora adjunta
del Opto, por e-mail o personalmen-
te.
Irene Loiseau
Directora Depto, Computación
FCEN-UBA
Música: Ciclo de Clásicos Popu-
lares
Eladia Blázquez. En la Sala Mar-
tín Coronado.
32 Sonatas para piano de
Beethoven, a cargo de Martha
Noguera. En la Sala Casacuberta.
TMGSM: Corrientes 1530, Bue-
nos Aires. Localidades en venta con
cinco días de anticipación. Reservas:
0-800-3-5254. Servicio de atención
al espectador: 371-0118. Página
Web: http://tmgsm.com
Lo que
vendrá
Lunes 20
17.30 hs. CONFERENCIA ln-
formatizacián y monopolio:
riesgos y alternativas, (en el
marco de la ECI '98) a cargo
del Dr Roberto Di Cosmo,
Ecole Normale Superieure,
Paris, Francia. En el aula 3 del
Depto. de Computación, Pab.
1, entrada libre.
Martes 21
17.30 hs. CONFERENCIALó-
gicas a medida, (en el marco
de la ECI '98) a cargo del Lic.
Carlos Areces, IILC, Universi-
dad de Amsterdam, Holanda.
En el aula 3 del Depto. de
Computación,Pab. l.
Miércoles 22
12.00 hs. CONFERENCIA
Data Quality Managment, (en
inglés) en el marco de la ECI
'98. Por el Dr. Giri Kumar
Tayi, SUNY-at_Albany, Esta-
dos Unidos. Aula 3, Depto. de
Computación, Pab. I.
Jueves 23
17.30 hs. CONFERENCIA Fu--
ma digital, en el marco de la
ECI '98. Por el Ing. Alejandro
Roman, Fac. Ingeniería, UBA.
En el aula 3, Depto. de Com-
putación, .Pab. I.
Viernes 24
17.30 hs. CONFERENCIA
Computación cuánüca, (en la
EcI'~8) por ~l Dr. Juan Pablo
Paz, Depto. de Física, FCEyN,
UBA. Aula 3, pab. I.
~ ~
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